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56 岩手県立大学看護学部紀要 18：49 − 57，2016
上林美保子：岩手看護学会，学会理事，岩手看護学会誌編集委員長，2013年4月−
渡辺幸枝：日本老年行動科学会，日本老年行動科学会岩手支部役員，2011年1月−
山内一史：医療情報学会，東北部会長，2013年4月−
山内一史：岩手看護学会，理事長，2013年4月−
山内一史：医療情報学会，評議員，2007年1月−
山内一史：医療情報学会，医療情報技師育成指導者，2004年3月−
【その他社会貢献活動】
アンガホッファ司寿子：不妊自助グループトランの会，2009年5月−
アンガホッファ司寿子：不妊相談，2008年7月−
千田睦美：認知症の人と家族の会岩手県支部世話人，2013年5月−
遠藤良仁：コーチングスキルアッププログラム，2011年11月−
福島裕子：いわて思春期研究会副会長，2013年6月−
福島裕子：いわて思春期保健サポーターの会副代表，2009年6月−
福島裕子：ハッピーバース研究会顧問，2007年6月−
藤村史穂子：産業看護職研修会，2015年9月
藤村史穂子：産業看護職研修会，2015年3月
藤澤由香：健康チェック，健康相談，2013年9月−
原瑞恵：Iwate子ども・家族ケア研究会，企画運営，2015年4月
平野昭彦：平成27年度岩手県委託事業岩手県新人看護職員研修実地指導者研修，2015年11月
平野昭彦：平成27年度岩手県委託事業岩手県新人看護職員研修，2015年10月
平野昭彦：岩手県災害看護ネットワーク連絡協議会理事および研修会担当として災害看護研修会を企
画、運営，2003年9月−
井上都之：いわて模擬患者研究会，2010年2月−
伊藤收：境界問題相談センターいわて「相談員研修会」講師，2014年12月
伊藤收：岩手医科大学附属病院高度看護研修センター講師，2012年6月−
伊藤收：県委託事業「新人看護職員多施設合同研修会講師，2011年11月−
伊藤收：知識集約時代のナースキャリアアップ事業「コーチングスキルアッププログラム」，2011年
11月−
蛎崎奈津子：流産・死産・新生児死亡で子どもを亡くした家族のセルフヘルプ・グループ「ちいさな
お星さまの会」事務局，2004年11月−
金谷掌子：赤ちゃん相談，2009年4月−
木地谷祐子：いわて母乳の会運営委員，2013年10月−
木地谷祐子：赤ちゃん相談，2009年4月−
木地谷祐子：流産・死産・新生児死亡で子どもを亡くした家族のセルフヘルプ・グループ「ちいさな
お星さまの会」事務局，2007年9月−
菊池和子：ロゴセラピーと看護研究会，2011年5月−
小嶋美沙子：いわて生協「介護職員初任者研修」講師，2015年6月
小嶋美沙子：東八幡平病院看護研究指導，2015年5月−11月
小嶋美沙子：「介護における倫理の基本」ぬぐまるの家主催研修会講師，2015年2月
小嶋美沙子：健康チェック・健康相談，2002年8月−
小嶋美沙子：日本老年行動科学会岩手支部，2008年1月−
工藤朋子：奥州地域医療福祉連携討論会(奥州医師会主催)，奥州市「在宅医療に関する意識調査」結
果報告，2015年9月
工藤朋子：岩手県訪問看護師研修会，看護実践研究センター事業企画・運営，2015年8月
三浦まゆみ：岩手県看護職を対象とした災害看護研修会開催，2003年7月−
根田工子：地域共同研究，2014年10月−2015年9月
57社会貢献
根田工子：Iwate子ども・家族ケア研修会，2013年4月−
野口恭子：日本国際飢餓対策機構ハンガーゼロ・サポーター，2008年1月−
柴田周子：Iwate子ども・家族ケア研究会，2015年4月
白畑範子：Iwate子ども・家族ケア研修会，2014年4月−
白畑範子：いわて小児がん家族の会事務局，2012年4月−
白畑範子：宮城県小児糖尿病サマーキャンプ実行委員，1999年4月−
武田利明：岩手看護技術研究交流会活動運営（事務局）褥瘡ケア技術に関する実践的・実証的研究
グループグループリーダー，2004年10月−
渡辺幸枝：健康チェック・健康相談，2015年8月
渡辺幸枝：岩手県立大学同窓会副会長，2013年10月−
渡辺幸枝：いわて口腔ケア研究会世話人，2012年4月−
渡辺幸枝：岩手県災害看護ネットワーク協議会幹事，2011年12月−
渡辺幸枝：岩手県立大学同窓会理事，2011年9月−
渡辺幸枝：日本老年行動科学会岩手支部事務局，2008年1月−
山内一史：電子カルテ導入前後の職員の業務量の比較と効果的な人員時配置の検討，2012年6月−
